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S T E I G E N K O M M U N E 
Størrelse : ca 1000 kv.km 
Folketall pr. 31.12.85 3450 (3551) 
Viktigste næringsveier Jordbruk, fiske, off.adm. 
Kommunesenter : Leinesfjord 
Andre tettsteder : Helnessund, Nordfold, Nordskot, Bogøy, 
Engel øy 
H A M A R Ø Y K O M M U N E 
Størrelse : 1030 kv.km. 
Folketall pr. 31.12.85 
Viktigste næringsveier 
jordbruk 
Kommunesenter : Oppeid 
2375 (2321) 
off. adm., skole, handel/service, 
Andre tettsteder : Innhavet, Ulvsvåg, Skutvik, Tranøy 
,;-·--
KAPITEL 1. RETTLEDNINGSKONTORETS VIRKSOMHET 
1.1. Kontoret 
Steigen er vertskommune for fiskerirettlederen. Fiskerikontoret 
ligger i administrasjonsbyggets 2. etasje i Leinesfjord. 
Kontoret er på 20 kv.m. og er godt utstyrt. 
Fiskerirettleder har kontordag i Hamarøy en dag annen hver uke. ;-
Disse dagene holdes på et mindre kontor (6 kv.m.) som leies på 
Skutvik. Kontoret er utstyrt med skrivebord og telefon. 
Lokalet klarer seg til dette formål. 
1.2. Personalet 
Fiskerikontoret for Steigen og Hamarøy er enmannsbetjent. 
Imidlertid har kontoret også i 1986 vært heldig A ha kontorassistent 
i 1/2 stilling gjennom Arbeidsformidlingen, noe som har vært 
til stor bjelp.Denne stillingen opphørte 31.12.86, slik at i skrivende 
stund er kontoret igjen enmannsbetjent.Kontoret ble i 1986 utstyrt med en 
Amstrad PC, denne er utstyrt med tekstbehandlingsprogram og et regneark, og 





1.4. Viktige arbeidsoppgaver 1985 
1/1/ st. 
1/2 st. <til 31.12.86) 
Som vanlig har de rene forvaltningsmessige oppgaver lagt beslag på en stor 
del av tiden på kontoret også i 1986. 
Endel andre saker er det likevel blitt tid å arbeide med, av de viktigste 
kan nevnes : 
- rådgivning og veiledning ved flere oppdrettssaker, både i konsesjonsfasen 
og i etableringsfasen 
bistått et lokalt fiskarlag i forbindelse med søknad om finansiering av 
felles kai og redskapshus. 
gjort forberedende arbeid for å få kommunen til å ta standpunkt til om 
det skal opprettes havnedistrikt i kommunen. 
bistått Kystverket ved forberedelser av havnearbeider i kommunen. Fra 
fiskerkontoret har en dessuten fremmet 2 konkrete prosjekter overfor de 
politiske myndigheter i kommunen. Dette gjelder mindre arbeider i to av 
kommunens fiskerihavner, hvor en håper kommunen vil påta seg utbyggingen. 
høsten 1986 < og våren 1987 ) har fiskerirettleder hatt permisjon fra 
jobben 3 timer pr. uke for å undervise ved den nyopprettede 
kystnæringslinja i kommunen. I den forbindelse har undertegnede 
utarbeidet et kompendium i emnet "Laver, forskrifter og sosiale ordninger 
i fiskerinæringa" 
1.6. Tjenestereiser utenfor rettledersonen 
Fiskerirettleder besøkte fiskerimessa i Trondheim i august, og 
deltok på Fiskeridirektoratets kurs i kystsoneplanlegging i Geiranger 
i november. 
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1.7.B. Fiskerinemnda i Hamarøy 
Svein Jespersen, 



































Steigen Fiskerinemnd holdt i 1986 6 møter og behandlet 53 saker 
inkl. manntallssaker. Av disse gjaldt 11 saker søknader om lån 
og tilskott i Statens Fiskarbank. 
1.8.B. Møter i fiskerinemnda, Hamarøy 
Hamarøy Fiskerinemnd holdt i 1986 3 møter og behandlet 7 saker 
inkl. manntallssaker. Ingen av sakene gjaldt Statens Fiskar-
bank. 
;--
KAPITEL 2 SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN 
2' l. Fiskermanntallet 
STEIGEN 
-------
. .,.,__ , 
Krets <mottak) Blad A Blad B Total Gj,sn.ald.A Gj.sn,ald.B 
Nordfold, 
stranda+fjordene 21 25 46 68 år 47 år 
Leines og 
Leinesfjord 20 51 71 71 år 45 år 
Nordskot 7 11 18 63 år 43 år 
Engel øy <Våg) 19 18 37 59 år 33 år 
Dyping 
m/Bogøy 13 10 23 60 år 46 år 
Andre 4 l 5 73 år 73 år 
SUM 84 116 200 66 år 44 år 
HAMARØY 
Skutvik 15 12 27 61 år 39 år 
Nord bygda 11 13 24 66 år 47 år 
Innhavet/ 
Finnøy 6 5 11 62 år 51 år 
--------------------------------------------------------------------
SUM 32 30 62 62 år 44 år 
2.4. Avledet virksomhet 
I Steigen har en følgende servicebedrifter for fiskeflåten 
Helnessund Båtservice, 
Helnessund Bøteri, 




Helnessund Båtservice driver slipp og mek.verksted i lokalene til tidligere 
Helnessund Slipp.Bedriftens hovedprodukt er aluminiumsarbeider pA 
båter.Bedriften produserer også båter, bl.a. for oppdrettsanlegg og er 
tilsluttet UFN. 
Helnessund Bøteri driver montering og reparasjon av fiskeredskaper og 
oppdrettsposer. Bedriften holder til i samme bygg som Helnessund 
Båtservice. 
Løvøy mek verksted er en enmannsbedrift som driver en mindre slipp og 
verksted. Bedriften forhandler Sabb-motorer og driver service og montering 
av disse. 
KAPITEL 3 FISKEFLATEN 
3.2. Distriktsvis fordeling av fiskeflåten, Steigen 
Krets 0-4,9 rn 5-9,9 m 10-14,9 m 15-19,9 m 20-29,9 m over 30 m 
Nordfold, 
stranda + 14 43 5 1 o o 
Leines + 
Leinesfjord 17 38 4 4 l o 
Nordskot 3 17 o o o o 
Engel øy 4 34 1 1 o o 
Dyp ing/ 
Bogøy 9 17 1 o o o 
Andre o 3 o o o o 
--------------------------------------------------------------------
SUM 47 152 11 6 1 o 
==================================================================== 
Fiskeflåten etter motortype , Steigen 
Krets Utenbordsmotor Innenbordsmotor 
Nordfolda 33 30 
Leines l Leinesfjord 26 38 
, 
Nordskot 5 15 
Engel øy 13 27 
Dyping l Bogøy 11 16 
Andre 1 2 




Krets 0-4,9 m 5-9,9 m 10-14,9 m 15-19,9 m 20-29,9 m over 30 m 
Skutvik 4 17 3 o o o 
Nord bygda 1 17 1 o o o 
Innhavet/ 
Finnøy 4 3 o o o o 
------------------------------------------------------------------
SUM 9 37 4 o o o 
================================================================== 
Fiskeflåten etter motortype, Hamarøy 
Krets Utenbordsmotor Innenbordsmotor 
Skutvik 8 16 
Nor bygda 5 14 
Innhavet /Finnøy 5 2 
SUM 18 32 
=================================================================== 
Kilde for alle fartøytabellene 
l Hamarøy 
Merkeregistret for fiskefarkoster, Steigen 
Kommentar til tabellene : 
Fiskerirettlederne fungerer som kjent også som merkelovens tilsynsmenn 
( fra 1981 ) I praksis vil det si at en ved fiskerikontoret fører ,-
merkeregistret for vedkommende kommune, og har ansvaret for at dette til en 
hver tid er mest mulig ajour med den faktiske situasjon. 
I praksis har det imidlertid vist seg A være en svært vanskelig oppgave A 
holde et ajourført register til enhver tid.BAteiere er lite flinke til å 
melde fra om endringer, f.eks. at båter selges, motorer skiftes osv.NAr en 
båt er solgt ut av kommunen, fAr tilsynsmannen som regel vite dette fra sin 
kollega i den nye hjemstedskommunen, og ikke fra selgeren. 
Det redskap merkelovens tilsynsmann har å hjelpe seg med i dette arbeidet, 
er en nærmest antikvarisk lov av 1917 pluss diverse forskrifter, rundskriv 
og direktiver. Lov av 5.des. 1917 om merking av fiskefarkoster omtaler 
registreringsplikten for fiskefartøy. 
I dag er ofte tilsynsmannens største problem ikke A påse at båteiere 
overholder sin merkeplikt, men snarere å stå imot kravene fra ulike 
båteiere om A få registrert sine båter som fiskefartøy . 
3.3. Konsesjoner i fiske 
Steigen : Kvalfangst 
Reketrål 
Kvitlaks 





Størsteparten av flåten i Steigen og Hamarøy driver imidlertid konse-
sjonsfritt fiske. De større båtene driver kombinasjon mellom seinot 
og snurrevad, mens sjarkene driver allsidig kystfiske med juksa, garn 
og line. De fleste går til Lofoten i vintersesongen, og noen drifter 
også pA Finmarka. 
På grunn av den korte avstanden mellom Hamarøy/Steigen og Lofoten, kan 
de fleste fiskerne reise heim i helgene under Lofotsesongen, dersom de 
ønsker det. 
KAPITEL 4. FOREDLINGSLEDDET 
4. 1. Fiskebedrifter fordelt kretsvis 
Sted Konv.bruk Mott.stasj. Linesentr. Fryseri Merknader 
Bu våg X x Ikke helårsdr. 
Skutvik X X 
Dyping X 
Engel øy X X 
Nordskot X X X 
Helnessund X X x Filetfabr. 
Langnesvik X X 
Kommentar : 
-----------
Med unntak av Buvåg var det helårlig mottak av fisk i alle anleggene. 
Skutvik, Dyping , Engeløy og Nordskot har vært drevet som rene 
mottaksstasjoner for bedriften i Helnessund. Fra juni 1986 ble 
pakketilskottet fra Norges Råfisklag økt for disse stasjonene, noe som 
bedret deres økonomi endel. Men økonomien er fortsatt anstrengt for disse 
stasjonene. 






















































Fiskeslag 1986 1985 1984 
Torsk 27 tonn 19 tonn 2 tonn 
Hyse 7 11 
Sei 21 " 13 " 1 11 
Brosme/lange 45 " 35 " 6 11 
Uer 13 Il 13 11 4 " 
Annet 14 11 10 " 11 11 
SUM 127 11 90 tonn 24 tonn 
======================================================== 
Kommentar : 
Kvantumstallene bygger på statistikk fra salgslagene. Det tas forbehold for 
feil i disse.Tallene viser en nedgang i ilandført kvantum i Steigen.Svikten 
ligger i seifisket, mens de andre fiskeslagene viste en svak 
oppgang.Kvantum sild er økt, noe som gjør at totalkvantum ligger omlag på 
samme nivå som året før. 
For Hamarøy viser tallene en liten oppgang. Dette skyldes at fiskemottaket 
på Skutvik nå er i full ·drift. Behovet for et mottak her har så absolutt 
vist seg å være til stede. 
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KAPITEL 5. LANE- OG FINANSIERINGSKILDER 
5. 1. Statens Fiskarbank 
STEIGEN 
Antall Søknadstype Omsøkt Innvilget Støn.lån Innvilget 
,.~-
grad 
1 Oppdr. anl. 525 000 o o % 
1 Nytt fartøy 500 000 o o % 





6 Likv.lån 602 500 275 000 45 % 
1 Kondem. 274 000 
SUM l 872 500 640 000 
HAMARØY 
I Hamarøy var det i 1986 en søknad om lån til nytt fa·rtøy. Søknadssummen 
var på 900 000 kroner. Søknaden ble avslått. Ellers ble ett eldre fartøy 
kondemnert i Hamarøy i 1986, og erstattet med en mindre sjark. 
Kommentar: 
Tallene i tabell 5.1 viser at aktiviteten på denne sektoren har vært svært 
lav 1 1986.De aller fleste sakene har enten vært likviditetslån til fartøy 
med trang økonomi, eller tilskott til div. miljøinvesteringer ombord. 
Det er imidlertid et tankekors at de få < og beskjedne ) søknader om 
finansiering som dukker opp, blir avslått i Statens Fiskarbank.Sjarker 
opptil 35 fot er fortsatt den dominerende , og mest rasjonelle fartøytype 
her i distriktet.men Å presentere en søknad om finan~iering av et slikt 
fartøy, er nærmest på linje med A banne i kirken. 
Myndighetenes syn på flåtestrukturen 1 landet må bli mer nyansert og 
differensiert enn hva tilfellet er idag. 
Også en søknad om delfinansiering av et nytt oppdrettsanlegg, ble avslått. 
Både DUF og lokal bank innvilget omgående tilsvarende søknader til det 
samme anlegget. 
Det er i det hele tatt grunn til å stille spørsmålstegn ved om Statens 
Fiskarbank har utspillt sin rolle som finansieringskilde for sjarkfiskerne, 
og om en bør begynne å se seg om etter alternativer, f. eks kommunale fond 
osv. 
KAPITEL 6. TILTAKSPLANER, OPPSUMERING 
STEIGEN 
Havneutbygging: 
For første gang på mange år ble det i 1986 foretatt havnearbeid i kommunen. 
To mudringsprosjekt ble da gjennomført, nemlig Helnessund ( Innersundet ) 
og Røssøy. En større utbygging av hovedhavna i Helnessund står foran 
realisering i inneværende planperiode. de endelige planer for dette er i 
skrivende stund ikke kjent. 
To mindre prosjekt vil bli fremmet overfor kommunestyret i 
langtidsbudsjett-sammenheng i løpet av 1987: 
1. Nordskot havn, isvern og grunnfar 
2. Røssøy havn , isvern 
Dette er relativt små prosjekt, men som vil ha stor betydning i de havnene 
det gjelder. 
Fiskebrukene 
Mottaksstrukturen i Steigen er bygget opp omkring en hovedbedrift, og flere 
omkringliggende mottaksstasjoner.Det ble i 1986 tatt imot fisk på følgende 
steder i kommunen : Langnesvik, Helnessund, Nordskot, Røssøy og Dyping. I 
tillegg føres det fisk fra Hamarøy, Tysfjord, Sørfold og Kjerringøy til 
filetfabrikken i Helnessund. Mottaksstasjonene har fått en stadig større 
betydning for fabrikken, mens kvantumet som mottas på fabrikkens eget 
mottak i Helnessund er synkende. 
Service 
Det er idag 2 servicebedrifter i Steigen. Begge holder til i industribygget 
i Helnessund. 
1. Helnessund Båtservice driver slipp og mek. verksted, og har spesialisert 
seg på aluminiumsarbeid. Bedriften sysselsetter 10 - 11 personer. 
2. Helnessund Bøteri driver reparasjon og montering av fiskeredskaper og 
oppdrettsposer. Denne bedriften sysselsetter 6 personer < heltid ) 
i Steigen er det 3 godkjente lineegnesentraler, Helnessund, Nordskot og 
Enge løy. 
Aktivitet ved sentralene (antall krok utbetalt tilskott for ) 
l' ••••. l. l.' •.••...• ' l'.' .• t' .. ' 't ... ' ••••• ' ••• ' •• '' •••••• ' '. '.' 
1986 1985 
Helnessund o o 
Nordskot 396 800 214 300 
Engel øy 45 400 4 000 
Sum 442 200 218 300 
================================================ 
Akvakultur 
Ved siste konsesjonsrunde fikk Steigen en ny matfiskkonsesjon. Anlegget vil 
være 1 drift fra sommeren 1987. Det vil da være 4 anlegg i drift i 
kommunen, med et samlet volum på 32 000 m3. I tillegg arbeides det fo å få 
tilbakeført til kommunen en gammel konsesjon. Denne gjaldt et anlegg som 
ble nedlagt tidlig på 70-tallet. 
I 1986 ble dessuten kommunens andre settefiskanlegg satt i drift, slik at 
det nå er 2 slike anlegg_i Steigen. Det er dessuten søkt om konsesjon for 
enda et anlegg. 
3-4 personer har fått konsesjon for skjelldyrking, roen ingen av disse er 
kommet i drift ennå ( untatt prøvedrift ) 
Med sin lange kyststrekning og store skjærgård, har kommunen store 
muligheter innen havbruk, såvel tradisjonelle former som nye. 
Utdanning l rekruttering 
Antall fiskere har holdt seg stabilt fra 1985 til 1986. 
Gjennomsnittsalderen har gått opp et par år for blad A, og ett år ned for 
blad B.Det er gledelig at et par-tre yngre fiskere har valgt å satse på 
yrket siste år, og skaffet seg båter < uten bistand fra Statens Fiskarbank 
En annen gledelig begivenhet i 1986 var oppstartingen av kystnæringslinje i 
kommunen Linja hadde første året 6 elever < 8 plasser ialt ). Disse 
gjennomførte året med godt resultat. det er å håpe at denne linja kan bli 
permanent og bidra til økt interesse for kystnæringene fiske og havbruk. 
HAKA RØY 
Havner 
Kommunens beste og viktigste havn er Skutvik. Her holder også en stor del 
av flåten til . På kommunens havneliste står følgende prosjekt : 
1. Buvåg, mudring 
2. Skutvik, molo østre side 
Ingen av kravene står på fylkets liste ov prioriterte havnekrav. 
Fiskebrukene 
Fiskemottaket i Skutvik har vært i drift hele året. I tillegg har en til 
dette mottaket hentet endel fisk fra andre steder i kommunen med bil. Fra 
Skutvik blir fisken sendt iset til Helnessund . 
Servicetiltak 
Det finnes fortsatt ingen direkte servicebedrifter for fiskeflåten i 
Hamarøy. 
Akvakultur 
Også Hamarøy fikk i 1986 en ny konsesjon for oppdrett av laks, og har nå 2 
slike. Dessuten er det i kommunen igang 2 settefiskanlegg. Interessen for 
skjelldyrking er stor i kommunen, men bare ett anlegg er ko~t skikkelig 
igang til nå. Hamarøy har fortsatt naturgitte muligheter til vekst på 
havbrukssiden. 
SLUTTKOIDæNTAR 
1986 må vel betegnes som et gjennomsnittsår i fiskeriene i Steigen og 
Hamarøy, sett i forhold til de senere Ar.Det skjedde ikke de store 
begivenhetene, verken positive eller negative. Antall fiskere og antal 
fartøy ble holdt omlag stabilt, og ilandført kvantum det samme. 
Innen oppdrettsnæringen ble både Steigen og Hamarøy tildelt en ny 
matfiskkonsesjon i 1986, noe som er svært gledelig. <Takk til fiskeristyret) 
Framheves bør det også at det i 1986 ble igangsatt kystnæringslinje ved 
Hamarøy v.g.skole. Denne avdelingen ble lagt til Steigen, nærmere bestemt 
Leines skole. 
I det hele tatt ser det ut som ~m tilbakegangen i fiskerinæringen i Nord 
Salten har stanset opp. Det er derfor å håpe at en kan klare å holde den på 
det nåværende nivå, eller aller helst få til vekst i årene som kommer. 
Leinesfjord okt l 1987 
~Ød~ 
